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αγάπης προς τό πρόσωπό του. Αύτήν τήν άρχή ακολούθησε ή Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών καί προέβη στην έπανέκδοση τοϋ έξηντλημένου άπό χρόνια έργου «Νέα Ελλάς» 
τοϋ Σιατιστινοϋ Γεωργίου I. Ζαβίρα. Πρόκειται γιά φωτομηχανική έκτύπωση πού διατη­
ρεί τή σελιδαρίθμηση τής πρώτης έκδόσεως (άπό τόν Γεώργιο Κρέμο στά 1872), άλλα έχει 
δύο βασικές προσθήκες: μία έκτενή εισαγωγή γραμμένη άπό τόν κ. Τ. Γριτσόπουλο, ή 
όποια άναφέρεται γενικά στήν πατρίδα τού λογίου τή Σιάτιστα καί ειδικά στή ζωή καί τό 
έργο τού Γ. Ζαβίρα, καί ενα αναλυτικό ευρετήριο προσώπων, τόπων καί πραγμάτων.
Ή προτασσόμενη εισαγωγή είναι ή ίδια, έκτός άπό μερικές έπουσιώδεις άλλαγές, ή 
διάλεξη τού κ. Γριτσόπουλου πού διασκευάστηκε σέ μελέτη καί δημοσιεύτηκε τήν ίδια 
χρονιά στον τόμο «Πνευματικοί ανδρες τής Μακεδονίας κατά τήν τουρκοκρατίαν» (πρβλ. 
όσα άναφέραμε πιό πάνω). Μεγάλη ωστόσο είναι ή προσφορά τοϋ έπιμελητή στή σύνταξη 
τοϋ λεπτομερούς ευρετηρίου (σ. 563-609). Χάρη σ’ αυτό σήμερα έξασφαλίζεται ή άμεση 
χρησιμοποίηση τοϋ έργου άπό τούς μελετητές, ένώ παράλληλα υπογραμμίζεται καί κατα­
τάσσεται τό τεράστιο υλικό πού έπλασε ό Ζαβίρας. Νομίζω μάλιστα ότι σ’ αύτό τό σημείο 
στηρίζεται πιό πολύ ή άξια τής έπανεκδόσεως, άφοϋ, όπως είναι γνωστό, έπιστημονικό 
έργο χωρίς εύρετήριο ίσοδυναμεί μέ καταδίκη του σέ μερική τουλάχιστο άφάνεια. Δέν θά 
ήταν λοιπόν ύπερβολή άν γράφαμε ότι ή «Νέα Ελλάς» παραδίδεται τώρα, «τεχνικά» έστω, 
όλοκληρωμένη στούς επιστήμονες.
Γιά τή σημασία τοϋ ίδιου τοϋ έργου δέν θά ήταν άσκοπο νά σημειωθοϋν τά άκόλουθα. 
"Οταν συντάχτηκε αυτό (1790-1804), συγκέντρωνε άναμφισβήτητα πρωτοτυπία καί έπιστη- 
μονική πληρότητα. “Αν έκδιδόταν τήν έποχή έκείνη, θά άποτελοϋσε φωτεινό σταθμό στήν 
πορεία τής νεοελληνικής παιδείας. Τό χειρόγραφο όμως γνώρισε πολλές περιπέτειες, πού 
όχι μόνο καθυστέρησαν τήν δημοσίευσή του, άλλά καί έδωσαν τήν ευκαιρία σέ μεταγενέ­
στερους λογίους (όπως ό Άνδρέας Παπαδόπουλος-Βρετός, ό Ματθαίος Κ. Παρανίκας καί 
ιδίως ό Κωνσταντίνος Σάθας) νά τό εκμεταλλευτούν σχεδόν έξαντλητικά. Ειδικά μάλιστα 
ή Νεοελληνική Φιλολογία τοϋ Σάθα (έκδ. 1868) άφαιροϋσε άπό τή Νέα Ελλάδα τοϋ Ζαβίρα 
μεγάλο βαθμό επιστημονικής πρωτοτυπίας. Παρά τά έξωτερικά αύτά, θά λέγαμε, μειονε­
κτήματα, καί τό ίδιο τό έργο παρουσιάζει βέβαια τις έσωτερικές του άδυναμίες, πού έχουν 
ήδη έπισημανθή (καί ό ίδιος ό Ζαβίρας τό χαρακτήρισε ώς πρώτον σχέδιον, άμορφον καί 
άκαλλές). Καί όμως ποιος θά τολμούσε σήμερα νά ίσχυρισθή ότι έξεδόθη βιβλίο (έστω καί 
μέ συλλογική έργασία έρευνητών) πού περιγράφει μέ έπιστημονική πληρότητα τή ζωή 
καί τό έργο τών Ελλήνων λογίων άπό τό 1453 ώς τόν 19ον αί.; Ή αυστηρή καί ειδική έρευ­
να πού οί συνθήκες τής έποχής μας έχουν έπιβάλει στον έπιστημονικό χώρο δυσκολεύουν 
μιά γενική σύνθεση τής νεοελληνικής προσωπογραφίας έπί τουρκοκρατίας. Έτσι έχουμε 
συμβολές αγνώστων στοιχείων στά ήδη γνωστά. Γιά τά τελευταία αύτά ώστόσο άνατρέ- 
χουμε κάθε φορά στον Ζαβίρα, στον Σάθα (πού άντέγραψε σέ πολλά τόν Ζαβίρα) ή στον 
Legrand. Γι’ αύτό καί ή «Νέα Ελλάς» δέν έχει χάσει τήν έπικαιρότητά της στον σύγχρονο 
έπιστημονικό κόσμο. ’Αλλά καί όταν κάποτε τήν χάση, δέν θά πάψη νά θεωρήται ενα με­
γαλειώδες έργο τής γραμματείας μας.
7.ΑΧ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ
Κωνσταντίνου Ά π. Βακαλοπούλου, Τρία άνέκδοτα ιστορικά δοκίμια 
τοϋ Φιλικοϋ Γεωργίου Λασσάνη (Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 41), Θεσσαλονίκη 1973, 8ον, σελ. 203 (177), μετά 15 πινά­
κων έκτος κειμένου.
Ό έκ Κοζάνης Φιλικός καί άγωνιστής Γεώργιος Λασσάνης ύπήρξεν, ώς γνωστόν, καί 
πολυγραφώτατος συγγραφεύς. Έκ τών έργων του άλλα μέν έδημοσιεύθησαν παλαιότερον ή
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τελευταίως, μερικά δέ μένουν ακόμη ανέκδοτα, ένώ ετερα άπωλέσθησαν όριστικώς ή, άλλως, 
αγνοείται ή τύχη των. Κατάλογος των έκδοθέντων έργων του Λασσάνη δημοσιεύεται εις τάς 
γνωστός ιστορίας τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Είς τήν Βιβλιοθήκην τής Βουλής 
φυλάσσεται τό (έναπομεΐναν) τμήμα των χειρογράφων τούτου’ βλ. Ντίνου Κονόμου, 
Ήρωϊκά κείμενα τής έθνεγερσίας, αρχεία Γ. Λασσάνη καί Ίω. Παπαδιαμαντοπούλου (λυτά 
φύλλα τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής), περ. «Κριτικά φύλλα», τ. 1(1971-1972) σσ. 251-164 καί 
δή σσ.252-254. Ό Ε ύ ά γ γ ε λος Στ. Τζιάτζιος είχεν αντιγράψει (1937) τά χειρόγραφα 
καί κατήρτισε κατάλογον έξ 24 τίτλων, μέ τήν προοπτικήν έκδόσεως των 'Απάντων τοϋ 
Λασσάνη, τά δέ άντίγραφά του σώζονται είς τήν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην τής Κοζάνης. Έξ 
άλλου, είς τό φύλλ. 13.099/5.3.1931 τής έφημ. ’Αθηνών «Εστία» δίδεται ή περιγραφή μερι­
κών χειρογράφων του. Καί όΝΐκος Βέης είχεν αντίγραφα τοϋ ’Αρχείου τοϋ Λασσάνη’ 
βλ.Νίκου Λ. Βέη, Γεωργίου Λασσάνη, άφιέρωμα είς τον Ρήγαν Βελιστινλήν Φερραΐον 
καί τούς μετ’ αύτοϋ θανόντας, «Ν. Εστία», τ. 25 (1939), σσ. 86-96 καί ιδίως τήν σημ. 2 τής 
σ. 96. Φαίνεται δτι έλαβε χώραν μεγάλη άφαίμαξις έκ τοϋ ’Αρχείου, τό όποιον ήτο άλλοτε 
περιεκτικώτερον βλ. Ε ύ α γ γ. Στ. Τζιάτζιου, ’Από τό Άρχεϊον Λασσάνη, «Μακεδο­
νικόν Ήμερολόγιον Σφενδόνη», τ. 1940, σσ. 72-77 καί δή τήν σημ. 1 τής σ. 73, πρβλ. καί 
τοϋ ί δ ί ο υ, Ή Φιλική Εταιρεία καί ό Γεώργιος Λασσάνης, «Μακεδονικά», τ. 1(1940), σσ. 
195-226 καί κυρίως τήν σημ. 2 τής σ. 205 καί Σπύρου Μελά, Φιλικοί, of πρόδρομοι 
τοϋ Είκοσιένα, Άθήναι 1960, σσ. 239-273. Αύτοτελώς έξέδωκεν άνέκδοτα έργα τοϋ Λασ 
σάνη όΓρηγόριος Γ. Γερούκης’ βλ. Τά άπαντα Γεωργίου Λασσάνη, εισαγωγή - 
ιστορικοί σημειώσεις, τόμ. 1ος, Κοζάνη [1952] καί 2α εκδοσις, Θεσσαλονίκη 1973 (ούχί 
όμως κριτικώς καί έπιστημονικώς). Δέν έξεδόθη άκόμη ή κατάλληλος βιογραφία τοϋ Γ. 
Λασσάνη, διότι ή πρόσφατος, σύντομος έργασία τοϋ Λαζάρου Άθ. Παπαϊωάν- 
V ο υ, Γεώργιος Λασσάνης 1793-1870, ό φιλικός - ό πολεμιστής - ό λόγιος, Θεσσαλονίκη 
1973, είναι χρήσιμος άλλα όχι ή άναμενομένη. Χρήσιμος πάντοτε είναι καί ή (άγνοηθεΐσα 
μέχρι σήμερον υπό τών άσχοληθέντων μέ τον Λασσάνην) μελέτη τής ’Αριάδνης Κ α- 
μαριανοϋ-Τσιοριάν, Ό έπιφανής φιλικός Γεώργιος Λασσάνης, «’Επιθεώρηση 
Τέχνης», τεϋχ. 122-123 (Φεβρουαρίου-Μαρτίου 1965), σσ. 132-151, όπου καί πλούσια βι­
βλιογραφία (άναφερομένη είς 125 σημειώσεις).
Συνεπώς, έπί έκατόν καί πλέον ετη, τά άνέκδοτα χειρόγραφα τοϋ Λασσάνη άνέμενον 
τόν έκδότην των, άλλά ούτος δέν ένεφανίζετο. Έπί τέλους ό νέος ιστορικός συγγραφεύς 
κ. Κωνσταντίνος Άποστ. Βακαλόπουλος ύλοποίησε μερικώς τάς προθέσεις τών προηγη- 
θέντων ιστοριοδιφών καί μάς παρέδωκεν είς τόν παρουσιαζόμενον τόμον τρία άνέκδοτα 
χειρόγραφα τοϋ έκ Κοζάνης ουγγραφέως.
Τό βιβλίον του σύγκειται έκ 204 (177) σελίδων καί άποτελεϊται έκ συντόμου (δισέλι­
δου) προλόγου καί έκ τεσσάρων μερών.
Είς τό πρώτον μέρος (σσ. 11-34) ό κ. Βακαλόπουλος προσθέτει νέα βιογραφικά στοι­
χεία διά τόν Λασσάνην κατά τά ετη 1816-1832, υποσχόμενος ότι θά άσχοληθή διεξοδικώς μέ 
τήν σύνταξιν τής ειδικής, περιεκτικωτέρας βιογραφίας τούτου. Είδικώτερον, έξετάζει τό 
πρόβλημα τής μυήσεως τοϋ Γεωργίου Λασσάνη είς τήν Φιλικήν Εταιρείαν καί τάς άντιθέ- 
σεις τών παλαιών καί νέων μελών τοϋ παραρτήματος τής Φιλικής Εταιρείας είς τήν ’Οδησ­
σόν, παρακολουθεί δέ υστέρα τήν ζωήν καί τήν δράσιν τοϋ Λασσάνη, μετά τήν άποφυλάκι- 
σίντουάπότό φρούριον Theresienstadt εως τήν άφιξίν του είς τήν Ελλάδα, δηλαδή κατά 
τά ετη 1821-1828, μέ βάσιν τό άνέκδοτον ήμερολόγιον του, καί τέλος άναφέρεται είς τά δη­
μοσιευόμενα τρία ιστορικά δοκίμια τοϋ Λασσάνη καί κυρίως είς τόν χρόνον τής συγγρα­
φής των καί τάς μεταξύ σχέσεις των.
Είς τό δεύτερον μέρος (σσ. 37-73) ό συγγραφεύς δημοσιεύει τμήμα έκ τής χειρογρά­
φου 'Ιστορίας τής Ελλάδος τοϋ Λασσάνη, καί συγκεκριμένως τό άναφερόμενον είς τήν
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τρίτην εποχήν, δηλαδή είς τα έτη 1757-1814, άφοΰ προτάξει τάς απόψεις του διά τα διά­
φορα προβλήματα τοϋ χειρογράφου, διά τήν προσφοράν του εις τάς Ιστορικός γνώσεις 
μας καί διά τήν άξιοπιστίαν του. Ό κ. Βακαλ. εκρινεν ότι επρεπε νά δημοσιεύση μόνον 
αυτό τό τμήμα τοϋ χειρογράφου, δηλαδή τό άναφερόμενον είς τήν λίαν κρίσιμον καί σκο­
τεινήν προεπαναστατικήν περίοδον καί τοϋτο διότι τό έθεώρησε σπουδαιότερον, άλλα 
(άσχέτως τής όρθότητος τής γενομένης άξιολογήσεως) νομίζομεν ότι θά επρεπε νά δημο- 
σιευθή όλόκληρον τό δοκίμιον, διότι ή κρίσις περί των κατ’ Ιδίαν μερών ένός άνεκδότου 
έργου είναι συχνά θέμα υποκειμενικόν καί συζητήσιμος ή όρθότης της, έπειδή ύπάρχει 
περίπτωσις νά ύποτιμηθή ή χρησιμότης τών θεωρουμένων υπό τίνος ώς επουσιωδών καί 
μή δημοσιευσίμων τμημάτων του, τά όποΐα όμως, παρά ταΰτα, είναι δυνατόν νά ένδιαφέ- 
ρουν ένα ειδικόν έρευνητήν (τής γενικής ή τοπικής ιστορίας), καί τά περιεχόμενα στοι­
χεία νά είναι νέα ή νά διαφωτίσουν γεγονότα καί πρόσωπα, έάν συνδυασθοϋν καταλλήλως 
μέ δεδομένα έξ άλλων έργαοιών. "Αλλωστε, μόνον ή δημοσίευσις ολοκλήρου τοϋ χειρο­
γράφου θά καθίστα εφικτήν τήν ορθήν έκτίμησιν τής αξίας του ύπό τών μελετητών, οί ό­
ποιοι θά πρέπει (καί τώρα άκόμη) νά άνατρέχουν είς τάς άνεκδότους σελίδας τοϋ χειρογρά­
φου, έάν επιθυμούν νά έχουν ύπ’ όψιν των τά στοιχεία καί τάς κρίσεις τοϋ Λασσάνη διά 
πρόσωπα καί γεγονότα τών άλλων χρονικών περιόδων.
Είς τό τρίτον μέρος (σσ. 77-128) ό συγγραφεύς δημοσιεύει τό εις τήν γερμανικήν γλώσ­
σαν δοκίμιον τοϋ Λασσάνη, τό όποιον έπιγράφεται: Aufschlüsse über die Vorbereitungen 
zur griechischen Insurrection. Προτάσσονται οκτώ παράγραφοι: Συγκεκριμένος προηγεί­
ται ή άναλυτική έκθεσις τών απόψεων τοϋ κ. Βακαλ. διά τό γερμανικόν χειρόγραφον καί 
τήν αιτίαν τής συγγραφής του. Έν συνεχεία έξαίρεται ή χρησιμότης τών ύπό τοϋ Λασσάνη 
παρεχομένων ειδήσεων διά τούς Χάμζαν καί Παλαιόπουλον, τούς όπαδούς τοϋ Ρήγα, καί 
ιδίως διά τόν Δημήτριον Παλαιόπουλον, ό όποιος ήτο προεστός καί αρματολός τοϋ Καρ­
πενησιού καί διά τήν προσπάθειαν τοϋ Βελεστινλή. Κατόπιν έξετάζεται τό θέμα τής δικαιώ- 
σεως τοϋ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου καί αξιολογούνται αί πληροφορίαι τοϋ Λασσάνη διά 
τήν Φιλικήν Εταιρείαν, διά τό πρόβλημα τοϋ πρώτου άρχηγοϋ καί τής όργανώσεώς της. 
Ή δημοσίευσις τοϋ κειμένου τοϋ δοκιμίου (έκ 40 χειρογράφων σελίδων) καταλαμβάνει 
16 σελίδας, παρ’ όλον δέ ότι έγένετο διεξοδική άνάλυσις καί εϋρεΐα άξιολόγησις τών νέων 
στοιχείων τοϋ χειρογράφου, θά ήτο / ίαν έξυπηρετική καί ώφέλιμος καί ή καταχώρισις 
τής μεταφράσεώς του είς τήν έλληνικήν.
Είς τό τέταρτον μέρος (σσ. 131-177) ό κ. Βακαλ. δημοσιεύει τό κείμενον τοϋ χειρογρά­
φου τοϋ Λασσάνη, τό όποιον επιγράφεται: «Τό Στρατιωτικόν τής Ελλάδος, Δοκίμιον Ι­
στορικόν», όπου έξετάζεται ή κατάστασις τοϋ στρατοϋ κατά τά έτη 1821-1833, προτάσσε­
ται δέ τής δημοσιεύσεως τοϋ κειμένου ή κριτική άξιολόγησις τούτου, ένθα δίδεται καί ή 
σχετική βιβλιογραφία.
’Ακολουθούν ή εύρεΐα περίληψις τής εργασίας είς τήν γαλλικήν γλώσσαν (σσ. 179- 
187), ή παράθεσις τής χρησιμοποιηθείσης πλούσιας βιβλιογραφίας (άνέκδοτοι πηγαί, 
έκδεδομέναι πηγαί καί βοηθήματα) ό πίναξ ονομάτων καί λέξεων (έλληνικών καί ξένων 
κεχωρισμένως) καί ή δημοσίευσις τών 15 πινάκων (έκτός κειμένου είς χάρτην ίλλουτρασ- 
σιόν), ήτοι σελίδων τών χειρογράφων, εικόνων τοϋ συγγραφέως, τής οικίας του κ.λ., ώς 
καί δύο σχεδιαγραμμάτων.
Αύτή είναι είς γενικάς γραμμάς ή διάρθρωσις τοϋ βιβλίου τοϋ κ. Βακαλ. Ή εύρυτέρα 
άνάλυσις καί λεπτομερεστέρα άξιολόγησις τών δημοσιευθέντων δοκιμίων τοϋ Λασσάνη 
καί τής συνεισφοράς τοϋ κ. Βακαλοπούλου θά άπήτει πολλάς σελίδας, λόγφ τής φύσεως 
καί τοϋ πλήθους τών κατ’ ιδίαν θεμάτων, τών γεγονότων καί τών προσώπων, είς τά όποια 
άναφέρονται, δεδομένου ότι τό βιβλίον τοϋτο έχει διττόν χαρακτήρα: Περιέχει ένδιαφέ- 
ροντα άνέκδοτα κείμενα, τά όποια διαφωτίζουν σπουδαία προεπαναστατικά, έπαναστατικά
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ή μετεπανεστατικά γεγονότα, δηλαδή του 18ου-19ου αίώνος, άλλα συγχρόνως γίνεται καί 
ή άξιολόγησις καί ή άναλυτική κριτική των διδομένων νέων στοιχείων, μέ βάσιν τήν σχε­
τικήν βιβλιογραφίαν. ’Αρκεί να σημειωθή ότι ή δημοσίευσις τοϋ κειμένου τών χειρογρά­
φων τοϋ Λασσάνη καταλαμβάνει όλιγώτερον τοϋ ήμίσεος τοϋ άριθμοΰ των σελίδων τοϋ 
βιβλίου, εις δέ τάς ύπολοίπους καταχωρίζεται τό κείμενον τοϋ κ. Βακαλοπούλου. Άναμφι- 
σβητήτως ή χρησιμοποιηθεΐσα ύπό τοϋ κ. Βακαλοπούλου μέθοδος δημοσιεύσεως των τριών 
δοκιμίων τοϋ Γ. Λασσάνη είναι ή πλέον επιτυχής, επαγωγός καί ώφέλιμος.
Είναι, λοιπόν, πρόδηλον ότι ό κ. Κωνσταντίνος Άπ. Βακαλόπουλος κατώρθωσε νά 
δημοσιεύση έπιτυχώς μίαν λίαν άξιόλογον έργασίαν, ή όποια άποτελεϊ σπουδαίαν συμβο­
λήν είς τήν διερεόνησιν τής ιστορίας τοϋ Νέου Ελληνισμού, ασφαλώς δέ ή διαπίστωσις 
αΰτη είναι έλπιδοφόρος καί δυνάμεθα νά έλπίζωμεν ότι ό νεαρός συγγραφεύς θά συνέχιση 
έπαξίως καί θά συμπληρώση καταλλήλως τό εργον τοϋ διακεκριμένου πατρός, διδασκάλου 
καί καθοδηγητοΰ του (καθηγητοΰ κ. ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου), είς τόν όποιον συν­
επώς, κατά εύτυχή συγκυρίαν, θά όφείλη όχι μόνον τό ζην αλλά καί τό εύ ζήν...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΓΔΗΣ
Β. Γ. Σαμπανοπούλου, ’Εκκλησία καί έπαναστατικά κινήματα στήν Κοζάνη 
(Έκδοσις τοϋ Συνδέσμου γραμμάτων καί τεχνών νομοΰ Κοζάνης, άριθ. 8), Θεσσαλονίκη 
1973, 8ον, σελ. 58 (50), μετά 22 εικόνων, έκτος κειμένου.
’Αξίζει νά μελετηθή κάποτε ή συμβολή των έκδοθέντων κειμένων μερικών διαλέξεων 
ίστορικοϋ περιεχομένου είς τήν πρόοδον των Ιστορικών σπουδών. Πράγματι, διάφοροι 
είναι αί αίτίαι καί αί άφορμαί διά τήν πραγματοποίησιν των όμιλιών: "Αλλοτε ίκανοποιοϋν 
απλώς προσωπικάς φιλοδοξίας διά (πνευματικήν) έπίδειξιν, άλλοτε επιβάλλονται έκ τής 
ανάγκης νά παρουσίαση ενα νομικόν πρόσωπον κάποιαν πνευματικήν δραστηριότητα, 
οπότε συχνά επιστρατεύονται κυριολεκτικώς όμιληταί, οί όποιοι, εάν τύχη νά μή έχουν 
άνεπτυγμένην τήν αύτογνωσίαν καί τήν συνείδησιν τοϋ πραγματικού προορισμού καί τών 
ύποχρεώσεών των, δέχονται νά άναμασήσουν τά γνωστά, όταν δέν δύνανται νά προσθέσουν 
καινούργια στοιχεία, ή νά έκθέσουν μίαν νέαν θεώρησιν γνωστών γεγονότων. Τούτο γίνε­
ται κυρίως μέ τήν εύκαιρίαν εθνικών κ.λ. έπετείων, όπότε ευδοκιμεί ή έπιδημία τών δια­
λέξεων. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν (άσχέτως τής ένδεχομένης γενικωτέρας ή είδικωτέρας 
άφελείας έκ μιας όμιλίας διά τούς άπροβληματίστους άκροατάς), τό καλύτερον είναι νά μή 
δημοσιεύωνται έντύπως παρόμοια κείμενα, ώστε τά τυχόν υπάρχοντα οικονομικά μέσα νά 
χρησιμοποιώνται διά έτέρας πρωτοτύπους εργασίας, κατά τόν κανόνα ότι οΰχί ή ποσότης 
αλλά ή ποιότης τής πνευματικής προσφοράς έκτιμάται καί βαθμολογείται.
'Υπάρχει όμως καί μία άλλη κατηγορία λίαν άξιολόγων διαλέξεων, τών όποιων τό κεί­
μενον είναι λίαν σημαντικόν, όταν μάλιστα τεκμηριώνεται κατά τήν εκδοσίν του μέ υπο­
σημειώσεις καί παραπομπάς είς τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν (βλ. π.χ. Ν. Γ. Φιλιππίδη, 
Ή έπανάστασις καί καταστροφή τής Ναούσης, Άθήναι 1881, φωτανατύπωσις Νότη 
Καραβία, Άθήναι 1973). 'Η αξία τούτων όφείλεται ή είς τήν πρωτοτυπίαν τοϋ θέματος ή 
είς τά χρησιμοποιούμενα τό πρώτον άνέκδοτα στοιχεία ή είς τό νέον πρίσμα, ύπό τό 
όποιον έρευνάται τό άλλως γνωστόν άντικείμενον τής όμιλίας, ή όποια άποτελεϊ συχνά τό 
εναυσμα διά χρησίμους καί παραγωγικός έπιστημονικάς συζητήσεις ή δι’ άλλας έργασίας 
(ώς συνέβη μέ τήν διάλεξιν τοϋ Ν. Γ. Φιλιππίδη, ή οποία ώδήγησε τόν Δ. Πλαταρίδην νά 
σύνταξη τό σπουδαΐον σχεδίασμά του, τό όποιον έξέδωκεν υστέρα ό Ε. Στουγιαννάκης μέ 
τόν τίτλον «'Ιστορία τής πόλεως Ναούσης», τόμ. 1ος, Έδεσσα 1924). Δέν άποκλείεται
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